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Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman maka pola konsumsi dan 
kebutuhan informasi masyarakat pun berubah, termasuk pola konsumsi berita 
nasional. Kini kebutuhan akan berita nasional, misal informasi kriminal, politik, 
dan peristiwa semakin mendesak dan cepat sehingga portal berita online kini 
menjadi salah satu andalan bagi khalayak yang tidak memiliki cukup waktu 
untuk membaca surat kabar, maupun menonton televisi.  
Oleh karena itu, sebagai mahasiswa jurusan jurnalistik, penulis memilih 
melaksanakan kerja magang pada media online Merdeka.com. Merdeka.com 
merupakan media berita di bawah naungan KapanLagi Yourniverse (KLY) yang 
memiliki visi dan misi untuk mencerdaskan pembaca dan memberikan informasi 
yang beredar di masyarakat.  
Sebagai bentuk tanggung jawab setelah melaksanakan magang selama 66 hari di 
Merdeka.com, maka penulis menyusun laporan magang yang berjudul “Proses 
Kerja Reporter Desk News Di Merdeka.com”. Isi dalam laporan ini adalah proses 
kerja reporter dalam menjalani magang, baik ketika penulis berada di deks 
nasional, maupun ketika penulis berada di desk khas.  
 












Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa karena rahmat, kebaikan, dan kasih karunia-Nya, penulis dapat 
menyelesaikan pelaksanaan kerja magang dan laporan magang dan kerja magang 
yang berjudul “Proses Kerja Reporter Magang Dalam Desk News Di 
Merdeka.com”. Laporan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab atas praktik 
kerja magang yang telah dilaksanakan oleh penulis selama 66 hari di 
Merdeka.com dan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana 
Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Universitas Multimedia Nusantara. 
Selama proses magang dan pembuatan laporan, penulis mendapat 
dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
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Lia, Kak Yandi dan Kak Randy yang mempercayai penulis untuk 
melaksanakan liputan, membimbing penulis dengan senantiasa selama 
melaksanakan kerja magang, dan tidak lelah memberi saran serta kritik 
membangun sehingga penulis mempunyai kesempatan untuk belajar dan 
mengembangkan diri. 
4. Papa (Andi Teng Ukim), Mama (Maria Rina), Kakak (Angelica 
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